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Промышленная собственность – это исключительные права на ре-
зультаты творческой деятельности человека в производственной и 
научной областях. Она охватывает широкий круг объектов, таких 
как патенты на изобретения, полезные модели, промышленные об-
разцы, товарные знаки и т.д.; также к ним относят и ноу-хау (секре-
ты производства). Сегодня защита интеллектуальной собственности 
находится на низком уровне. Для получения охраны объекта права 
промышленной собственности, необходимо соблюсти определенную 
законом процедуру и получить охранный документ (патент или сви-
детельство), выдаваемый от имени государства специальной госу-
дарственной организацией.  
Сегодня из-за неблагоприятной динамики торгового обмена оте-
чественной наукоемкой продукцией, тенденции развития промыш-
ленной собственности направлены на улучшения динамики торгово-
го обмена как отечественной наукоемкой продукцией, так и зару-
бежной, также тенденции направленны на создание и развитие 
защиты прав интеллектуальной собственности в Беларуси. По сло-
вам В. Колотухина: «в нашей стране необходимо активизировать 
патентно-лицензионную деятельность, а также увеличить затраты на 
ее проведение, связанные с правовой охраной, последующей защи-
той и коммерциализацией нововведений» [1; с.48]. 
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